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TASK ' .~Nil NO Tlt'U£ flt iSND OF OUR 
f".O).IMON l:AUSE SIIOULD SHIRK THI~ 
zg~~~i.#i~~~ ~~ZJ~~ATc~~~~~~~-
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The Time to Act Baa CoJDe 
v • ., .. Unloa hM for the put _..,.,.....1 .,.,.,.._, ood•·o..aiM alo.;-...., 
..i...-t;- of p..,..;dnd Fraolo.ll• D, ·-~"'' · I• N,_ \' .,k St.!• h 
h•• """'" "" ' J...C •• "-sir for aloe re.rl...ti- . r c. .. .,... ... u ,.... 
'-'t il. lA.,...,. 
l •.,.·<"rySial ~•h,.....•·rluo.-..cwpn'-lloao.wn hur~-r 
........... tjoi•t ............... u. ........ ............. ;d, ............. . 
Noa-1'.,.1iMtl ~o: forlloe R-'""'lc .. nf R-vth. Ia NewYorit 
~k::~ -~" .. ';';.~d.~J,·~.;.:.~.~:..":~~ ;:.~ 
..... ,lotrlill. I<> IU&kr Nf'M' York .. r., for Roow:nh anol L.hmoa, 
Thio polil ic-al a<1\~lly - lb.- r-11 o f H r l a lrnuoll-..1 ~ 11 
voluniOr)',,.rnulne u p..-IQD .,flbr will • fi...,,.... O(of ottrm,.... 
... .... ,..hlp. " 'erUinot l'ftallamo>'rlllf!tl llnonrnakowblr bwu 
;::t'-:.:':i':!::;r.."~r~!;:~:_~~.-;:'~.:-;:::.,;::~O:.~".;;:! 
tlo<'p.o"oflhf'mnodoenhiploworkf..,.th"r....,l..,.lloaofl'rnldral 
R-•·rh, . 
""'"Pp<>ri ,I"'J'dherwhhallaf<>rpai..SLoborof-'nu:rk-. 
l'reM<IMII R-•rlt ...,......, ,.., .........,...,.., In hlno o true rbam· 
ri ... <>f Lbr JN"<>plr. We '"Ppon R- vrh , aod io New York Slate 
al- .-;,.,·~rnnr Lrh .... u, ~ ..... thry hne turn o:<l the ('.u\l•rnm~l 
awa!· r,...,,. 1h01 ar..,....tyofllt>O•·,....;.m a nd rh ... t..d out • ~""?"' for 
,.,;.,,.. , ~·rrr· 
Shollwrr~aloDf!;lhero.o •l.,ffflurnioo,l('ro•rrrityba.....t 
on OO<'i.al a~ollab.r~tion aDd b~(l"r<'ha1lhlji !ID•·rr fnr lhe 
woo-4...,..! Shallwr lhrow-rourp<><ilolh....,.,·bo lta•rad ...... nt 
T"11ar<l forlhrrl~tooflhr...,mnton pffi j>lr! 
Or•hall •rhc fo.......t ...... ktnlloe darkolayonftbr otoraloh t>p. 
nlb .... ollin.,.,n f .oupkiad•ra .. _!,,n..,~•marrhr .. amlhop<>~ ........ 
_,.~.,....,.1 .&alaalae c.--a oHoplayl., .,......, .. lftoeot _ ,, 
.. nateo~--..lr. _......_.......,.a .. o1 r.-.. '-' 
To tlw:M Ollni ... - .... we, -~~en ol llMo ILGW, N.;, 
loot 01111000"' ... 1 Wo .... •ftllho! MIT ot ....... lo, M Yolft"ao tla\t , ... ,., 
wlllat.M-. ..__.._, do.a-loyahy, lite .. _ olo¥et1oa lltal 
.. .... ,. ......... , .......... ·- ltrit .... --"' -..w..~ •• ~kNoioU,Iolloe,......lttoloff,......._M.,..._._,;nn, 
, ___ kd~oencyu....-eplohallo• ••ol•p,...,....,o, r...-
doe~)' uoi ... JI"- of doe..._.__. of doe...,..,,_. . 
.,.._.,., .. .....,beol ........... olopo!d.olprl • II"Jf'. • 
~-ben of""' 1t.G11'UI Let • .. ..-h lo tile pcN!t OOt T-loy, 
N....--.. 3, I.. .ollol nob to ...... ., ,.,. R_....f, , ... U )'011 li•a 
. t. ~,...,. Ytwk, '"'" R_..-~t .. o1 LNDtaa ""d'""' lhe ,..lolem of 1be 
~.. Labnr Pat1y. Ld •• """"mbf:t- tluot all who work 1- 0 
11¥1., .-I • ..,...... • .,., pcNidnl party r-,... loy orpolooed t.1oor 
ollk<lwitbp,.._lveaDollllteralrlenornlo loiDtO..., .. a......._,.. 
oolniH't!: IOWOrdlorlt..-lld .. .
Let .. prr.•""'IIHol ... poiienDfDIIrllalio .. Jiire, tiMIMari.o 
ofiodnllryaool , ... ~. r ...... ~Tplainjl lhri• ~- .... l',...,..., • ..tStal.-ad•ioba.atl-! 
YOTE t'OR nU.NKIJI'i D. ROOSf:\'tl..T fOR PRF.SIDF.I'IT! 
lllAKE SORt; niAT t:Vt:RY Mf:MIIt:R Ot' YOtlR FAMIU' 
OOES I.IKt:O.'ISE. 
u:r liS t:IU:CK RF.ACil0:-1 Bt:fORt: IT CETS A OIAN('.t: 
TO .. ' HF.CK OUR IIOi>F.S FOR A Rt.TI'l:R AND IIAPPIER LI F'f.l 
J'OTE f'OR HOQSEI' HT, I 'ROCRt:SS ,41'W CO!'o'TI /'1'1/f:D 
Hf:COI' t:H)'! ~ I 
l9J(t-Labor 11 Mar"hinc Forw•rd With HoJH For Brlehtcr D41ya 
